


















ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al Cap. de N. D. E. Bonmat1.—
Resuelve instancias del íd. de F. D. J. Chiqueri y de los Id. de C. don
A. Plaza y D. E. Butrón.—Gratificaolón de efectividad a varios te
nientes de navio.—Destinos en el Cuerpo General y resuelve instan
cia del id. D. R. Regalado.—Real agrado al Id. D. A. Carreró.—Re
tiro de dos Cape. y destino al id. D. J. Vaideras. —Graduación a un
condestable.—Resuelve instancia de un cabo.—Sobre expedientes de
o 1-1ceptivo.
-
excepción.—Resuelve expediente de un soliado. -Nombra aprendioes
maquinistas.--pngreso en el Colegio de Guadal +pira de un huérfano.
—Resuelve instancias de dos auxiliares de almacenes.—Corrobora te
legrama. —Aumenta dotación al «Cirios V».
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Indemniza comisión al T. Cor. D. J. Vez.
—Resuelve instancia de la Sociedad central de Arquitectos.—Aprue
ba un gasto.
INTENuENCIA GENERAL.—Interesa datos para el Instituto de Refor




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Eduardo ion
mati y Ares, para formar parte de la Junta Central
de Transportes Militares.
De real orden lo digo a V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 7 de julio de 1917.
FIJAS taz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general do Marina.
- -~11111>11~•---_
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán do fragata D. Joaquín Chiqueri y
León, en súplica de que se le conceda el pase a la
escala de tierra, S. M. el Rey (q. I). g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien acceder a lo solicita(io.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.-~Yia
drid 7 de julio de 1917.
FulEtEz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia eleva
da por el capitán de corbeta do la escala de tierra
D. Antonio Plaza Pizarro, en súplica de que se le
conceda el pase a la situación de excedencia for
zosa por enfermo, con arreglo a lo determinado en
el real decreto de 27 de septiembre último (D. O.
número 222), para Guadalupe (Cáceres) y Madrid,
y cobrando por la habilitación general de este Mi
nisterio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central ha
tenido a bien acceder a lo solicitado y disponer que
el recurrente sea reconocido en los plazos señala
dos en el punto 4." del citado real decreto.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid (; de julio do 1917.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Emilio M. Butrón y
Linares, en súplica de que se le concedan cuatro
meses de licencia por enfermo para esta Corte y
Cádiz, percibiendo sus haberes por la Habilitación
general de esto Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien acceder a la peti
ción.
De real oPden lo digo a V. E. *para su conoci
miento y efePtoq. —Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 7 de- julio de 1917.
FLó EZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de Marina en
la Corte. •
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Si'. Intendente general de Marina.
—rale411•-•~,-___
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 20 y 24 del actual los
diez años de efectividad en su empleo los tenientes
de navío D. Jacobo Rodríguez San Martín y D. Ma
nuel Rviiz y de Atauri, respectivamente, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha a bien conceder tenido a dichos
oficiales la gratifición anual de seiscientas pesetas,
a cada uno, con arreglo a lo dispuesto en la real
orden de 30 de enero de 1904, abonable desde la
revista del próximo mes de agosto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 6 de julio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo Sr.: Cumpliendo en 24 del actual los diez
años de efectividad en su empleo el teniente de na
vío D. Juan Delgado Otaolaurruchi, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder a dicho oficial
la gratificación anual de seiscientas pesetas, con
arreglo a lo dispuesto en la real orden de 30 de ene
ro de 1904, abonable desde la revista del próximo
mes de agosto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--!-Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de julio de 1917.
FLÓ itEZ
Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
iba&
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien nombrar al teniente de navío D. José. Morga
do y Antón, Comandante del torpedero número 41,
en relevo del oficial de igual empleo D. José Con
treras y Rodríguez, que cumple en 19 del actual el
tiempo reglamentario de niando.
De real orden lo digo a V. E. para su'conocimien.
to y efectos. —Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la 2.« división.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la 'escala de
tierra D. Domingo Caravaca y Gonzále, Ayudant&
del distrito marítimo de Tortosa, en relevo del ofi-,
cial de igual empleo D. José M.a Murcia y Sanz de
Andino, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. Muchos años.—"-Ma
drid 7 de julio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.,
Sr Comandante general del apostadero de Carta
-igena.
Sr. Intendente general de Marina.
Exémo. Sr.: S. M. el Rey (q. p. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Ramón
Nuche y Dolarea, pase asignado a la Comisión' ins
pectora del arsenal de Cartagena para tomar el
mando del torpedero número 15 cuando sea entre
gado a la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de julio de 1917.
FLÓREZ
-Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el teniente de navío D. Ramón Regalado
y López, en súplica de que se le conceda un mes do
prórroga a la licencia que por enfermo disfruta,
percibiendo sus haberes por la Habilitación gene
ral del apostadero de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien acceder a la peti
ción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro dP
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1Iarina, lo digo aV. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
7 de julio de 1917.
El Almirante Jefe de! Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de Ma
rina de Valencia al teniente da navío D. José M.
Murcia y Sanz de Andino, en sustitución del capi
tán de Infantería de Marina (E. R. D.) D. José Val
doras Leal, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y. efec -
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 7
de julio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayo l• central,
Jo.cé Pidal
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
--11111.11111401■•••---
.5xcano. Sr.: Dada cuenta do la comunicación del
Colhanda.nte de Marina do Vigo, manifestando los
relevantes servicios prestados en'dicha Comandan
cia por el teniente de navío de. la escala de tierra
D. Alejandro Molins y Carrera y teniente de navío
graduado de la citada escala D. Antonio Carrer« y
IVIestre,«S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien dis
poner se" manifieste a los referidos, oficiales el agra
do con que han sido vistos los expresados servicios,
con anotaciones en sus hojas de servicios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de julio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
"
Sr. Comandante general del apostadero de Forrol
ét.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el capitán de Infantería. de Marina
(E. R. D ) D . Eduardo Gutiérrez Ruiz, en solicitud
de su retiro del servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que dicho oficial, cause baja en
la Armada, con el haber pasivo que se le ha seña
lado por el Consejo Supremo do Guerra y Marina
al ser clasificado, y que percibirá desde 1,° del ac
tual..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 6 de julio de 1917.
FOREL
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
-•••//4> 1111111111~---
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el capitán de Infantería de Marina
(E. R. D.) D. José Sabín Gonzdlez, en solicitud
de
su retiro del servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que dicho oficial cause baja en la
Armada, con el haber pasivo que se 1« ha señalad o
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina al sor
clasificado, y que percibirá desde 1.° del actual..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de julio de 1917. -
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de Infantería de Marina
(E. R. D.) D. José Valderas Leal, Ayudante interi
no de la Comandancia de Marina de Cartagena. en
sustitución del teniente do navío D. Domingo Ca
ravaca y Gonzáldz, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de julio de 1917.
*El Almirante Jofe del Estado Mayor central,
Josi' Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de. Condestables
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la graduación y sueldo de segundo, ten'l¿n
te de Artillería de la Armaila, desde el dia43.11e1 co
rriente mes de julio, al 2.° condestable D. JoSs'é Mon
tes Rodríguez, por hallarse comprendido un 1f1' dis
posiciones vigentes.
De real orden lo digo :t V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a Nr. E. muchos
años.—Madrid 6 de julio de 1917..
FLAREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
P' V. E., promovida por el cabo de cañón engan
chado, de la dotación del vañonero tiemble, Sebas
tián de Campos Molina, en súpliea de que se le con
('eda la separación del servicio activo de la Armada
a fin de atender asuntos urgentes de familia, S. M.
el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido ^acceder a lo
solicitado, previo reintegro a la Hacienda de la par
te proporcional de prima y vestuario no devengado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de julio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pírica.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general deaMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: En varios expedientes instruídos
para acreditar excepv,i(iwis sobrovenidas a soldados
de Infantería de Marina que prestan servicio en el
regimiento Expedicional io, fv4 ha hecho notar la
indebida intervención ¿le funuionarios y Autorida
des de Guerra y todos ellos se remitieron al apos
tadero de Cádiz, para que el Comandante general
y el Auditor del mismo emitieran el informe que
previene el artíailo 106 del reglamento para la apli
cación do la ley de reclutamiento del Ejército, y
hecho, que se devolvitse.el expediente a este Minis
terio' a los efectos de lo dispuesto en el artículo 107
del mismo reglamento.
Con el fin de evitar que sigan llevando estos
asuntos una tramitación indebida, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el Coronel.
Jefe del regimiento Expedicionario de Infanterla de
Marina, remita los expedientes de que se trata al
Comandante general del apostadero de Cádiz, una
vez dictado por la respectiva Comisión mixta el co
rrespondiente fallo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de julio de 1917.
FLÓREz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores. . .
-
Excmo. Sr.: Visto. el expediente instruído a favor
,del soldado de Infantería de Marina, Salvador Gas
cón Sebastián, para comprobar si asiste al mismo la
excepción que alega corno sobrevenida por ser hijo
de madre viuda y pobre y tener que atender a su
sostenimiento:
Teniendo en cuenta que el solicitante pertenece
al reemplazo de 1914, que ingresó en caja corno sol
dado en 1.° de agosto de dicho año que su padre
falleció el 18 de junio de 1913 y que de los tres her
manos varones casados que el excepcionante tiene,
uno, llamado Jesús, contrajo matrimonio el 19 de
diciembre de 1914: •
Considerando que la cualidad de hijo único en
sentido legal, la obtuvo el, peticionario merced al
matrimonio contraído por su referido hermano Je
sús, ya que éste se verificó n sólo con posteriori
dad 'al acto del alistamiento sino iiarill?i.én;Al del inr
greso en caja del interesado:
Consideraiido que las excepciones sobrevenidas
que se fundan en la inutilidad o muerte de padres
o abuelos, no podrán ser concedidas cuando algún
hermano del que pretende eximirse del servicio
hubiere efectuado su matrimonio desriués que'
aquellos hechos ocurrieron, según preceptúa el
núm. 2.° del art. 99 del reglamento de la Vigente
ley de Reclutamiento, no pudiendo ser ate.ndidos
después del ingreso en caja más excepciones que
las originadas por fuerza mayor, con arreglo a lo
dispuesto en el último párrafo del artículo 93 de la
repetida ley, S. M. el Rey. (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central y
Asesoría general del Ministerio ha tenido a bien
desestimar dicha petición. •
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y oía,-
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 7
(le u1io de 1917.
Int AlmirantH Jefe riel Estad() Mayor central, .
JoPé Pidal
Sr. Inspector general de Infanterla de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de •Car
togena.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores . . . .
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Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
propuesta formulada por el Presidente del Tribu
nal de exámenes para cubrir 40 plazas de aprendi
ces maquinistas y con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido conceder plaza dp
aprendiz maquinista a los 24 individuos que figu
ran en la siguiente relación, que comienza con José
Lago Rodríguez y termína con ,Jacinto Leira Sierra,
correspondiendo el orden en que están relaciona
dos, al de calificaciones obtenidas en los exámenes.
Estos. 24 aprendices maquinistas embarcarán en
la escuadra de instrucción para recibir la instruc
ción militar, de ordenanzas y reglamentos y prácti
ca de máquinas, que preceptila el artículo ,6.4) del
vigente reglamento de maquinistas de 14 de marzo
de 1915; debiendo presentarse en su destino el día
1.° de agosto antes de la revista administrativa.
Como quiera que esta promoción de aprendices
maquinistas ha de hacer el curso abreviado, con
forme a lo dispuesto en la real orden de 7 de marzo
de 191e (D. 0. núm. 58), el Comandante general de
la escuadra procurará intensificar las prácticas de
este personal a fin de dar por terminada la ins
trunción antes citada, desembarcándolos y pasa
portándolos con la antelación necesaria, para que
se presenten en la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas el día 1.° de enero del ario 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 6 de julio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.





1. José Lago Rodríguez.
Román Martínez Rodríguez.
o. Juan López Dafonte.
4. Casar Hernán Rodríguez.
5. Alfredo Valdemir Campos.
6. jos6 Seoane Boado.
7. lu.is Ráfalez Rodríguez.
José Rodríguez López.
<á. Vicente Santamaría Baldó.
10. Manuel Martínez Pardo de And.rade.
11. Manuel Espinosa Sanjuán.
12. Antonio Fernández Seija.
13. Juan Bautista Torrente Vizoso.
14. Fernando Tenreiro López.
15. ;losé Romero Díaz.
16. Antonio Boira García.
17. Antonio Pérez Vizoso.
18. Faustino Ramos y Ramos.
19. Carlos Conchado Gómez.
90. Carlos Bonaplata Caballero.
21. .Juan Asensio Carrasco.
22. Fausto Lanza Robles.
23. Pastor Fernández Ramos.
24. Jacinto Leira Sierra.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E. número 449, de 30 de junio, manifestando que
el Consejo do su digna Presidencia acordó conce
der, como gracia especial, el derecho al ingreso en
el Colegio de Guadalajara a D. Josefa y D. Neme
sia Almendro y Caro, huérfanas del 2.° teniente de
Infantería de Marina, retirado, D. Plácido Almen
dro y Almendro, por los meritorios servicios pres
tados en la campaña de (Juba, y posteriormente en
el Golfo de Guinea y en Larache, el Rey (q. D. g.)
se ha servido designar a las referidas huérfanas
para que puedan ocupar plaza en el citado. Colegio
de las pertenecientes a este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 6 de julio de 1917.
FlaóREz
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de Huérfanos de la Guerra.
Sr. Comandante genenal del apostadero de Cádiz.
Cartera militar de identidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias ele
vadas por los auxiliares de almacenes de 2.« don
Juan Bautista Blanco y Campano y D. Eduardo
NIarín Martínez, en súplica de que se les conceda el
uso de la cartera de identidad, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Intendencia general y Estado Mayor central, se ha
servido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de julio.de 1917.
El Ahnirante Jel e del Estado Mityor t;entrol,
foul Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general do Marina.
•
Comisiones
Excmo. Sr.: En real orden telegráfica, dirigidaal Jefe de la Comisión de Marina en Italia, de 4 del
actual, se dispone lo siguiente:
•Por real orden do hoy se concede nueva comi
sión según interesa en telegrama dol dfit
Lo que de real orden, traslado a V. E. en corro
boración y para su conocimiesitu y efectos---Diog
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guarde a V. E. muchos años. Madrid 7 de julio de
1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente ge'neral de Marina.





.Excmo. Sr.: Dada cuenta .ie la comunicación del
General Jefe de la 2." división, en la que como con
secuencia de escrito que le rerpitió el Comandante
del crucero Carlos V, interesa que a fin de que es
tén atendidos debidamente los múltiplos servicios
del expresado buque, se aumenten a su dotación
cuatro maestres de Artillería, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central e Intendencia general, se ha
servido conceder el expresado aumento que se pro
pone, el cual se halla autorizado por el artículo 6.°
de la ley de fuerzas navales de 28 de diciembre de
1916.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. sean
embarcados en el Carlos V cuatro maestres do Ar
tillería de los existentes en la Escuadra de ins
-•truOción.
De real orden, comunicada Por el Sr. Ministro de
•Marina, lo digo a" V. E. para su conocimiento y efec
- tos.—Dios guarde a V... E. muchos años. Madrid
r7 de julio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
, Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2." división.
Sr. Intendente general de Marina.





Exorno. Si S. M. el Rey (q.. D. g.), de. acuerdo
con lo informado por la Jefatura de construcciones
navales, civiles e hidráulicas, ha tenido a bien decla
rar indemnizable, por los seis días invertidos en ella
la coinisión del servicio desemperiada en Zaragoza,
con objeto.de reconocer materiales, por el tenierde
coronel de Ingenieros de la Armada D. Jacinto Vez
y Zetina, y de la que da cuenta el Comandante ge
neral del apostadero de Cartagena en su carta ofi
cial número 954, fecha 25 de junio próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E..para su conocimion
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -
Madrid 9 de julio de 1917.
FOREL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marmecos.
Edificios
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia silscrita,
en 26 de mayo próximo pasado, por el Presidente
y Secretario de la Sociedad central de Arquitectos,
en solicitud de que se modifiquen en su redacción
las bases publicadas en 15 de mayo último (D. 0.nú
mero 108, página 699), con el fin do celebrar un
concurso de proyectos para la construcción de un
edificio destinado a Ministerio de Marina, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien clispnner que no ha
lugar a lo que se-solicita en el recurso de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--4-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de julio de 1917.
FLÓREZ
. 'Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
(Sr. General Jefe de construcciones navales .ci
viles e hidráulicas.
Material
Excmo. Sr.: Adquirido dela casa Roterciamsche
Droogdok-Maatschpit,, de Holanda, un juego de
planos para la construcción en España de máquinas
del tipo remolcador, pm» un valor Ise'endente, a
2.665 florines, correspondientes al 'crOdito de
11.904,76 florines concedidos para dicho objeto,
S. M. el Rey (411): g.), de acuerdo con lo informa
do por la Intervención civil de Glierra-y Marina • y
del Protectorado en Marruecos, ha tenido a bien
aprobar el gasto de florines total 2.(165 a que ascien
de el coste de los juegos de planos de la máquina
« A tlas tipo remolcador, adquiridos para la cons
trucción en España y" la anulación de, los 9.239,76
florines sobrantes del crédito de 11.904,76 concedi
dos para dicho fin.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de julio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General .Tefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general dé Marina..
Sr. fnterventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.




Cireular.—Por la Presidencia del Consejo de Mi
nistros se dijo, en xeal orden de 26 de mayo último,
a esto Ministerio, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Presidente del Instituto de Re
formas Sociales acude a esta Presidencia exponien
do que se halla dispuesto aquel Centro a la orga
nización del Registro de inscripción a que se refiere
el artículo 5.° del yeglamento aprobado itor real
decreto de 23 de marzo de 1917, para ejecución del
de 10 de agosto:de 1916, que declara que las Com
pañías o Empresas industriales gire en viríud, de
concesión del Estado tengan a su cargo servicios
públicos, están obligadas a reconocer la persona
lidad de las Asociaciones y Sindicatos quo legal
mente constituyan sus empleados y obreros.
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 5.°,
en relación con el 1.° del citado reglamento, y a fin
de proceder al inmediato funcionamiento del Re
gistro, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner: .
Primen). Que cad4 uno de los distintos Minis
terios a quienes afecten los preceptos contenidos•
en los expresados reales decretos, remitan al Insti
tuto de RefbVinas Sociales, a la posible brevedad,
una:relación comprensiva de las Empresas consti
tuídas o que en`ladelante se constituyan., que por
virtud do concesión administrativa tengan a su car
go los servicios públicos -de ferrocarriles, tranvías,
teléfonos, telegrafía sin hilos y los de abasteci
mierito de agua, luz y fuerza motriz a las poblacio
nes; en cuya relación se hará constar el nombre
de la Empresa, el domicilio s'ocia', los *nombres y
apellidos de las personas qué formen el Consejo
de Administración o Junta Directiva, y los de sus
Directores o Gerentes, con expresión de los que
estén autorizados para representar a la Mil-presa; y.
Segu,n(ln. Que los Departamentos ministeriales
envíen igualmente al misil-lo Instituto las modifica
ciones que ocurrieren en la modificación de dichas
Empresas industriales, Qn cuanto pueda afectar al
texto de los mencionados decretos, al objeto de que
el Registro responda en todo momento a la situa
ción de aquéllas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.)
Y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.) la
observancia de la preinserto real orden en el ramo
de Marina, se circula en él a los fines de su debido
cumplimiento por los funcionarios correspon
dientes.—Diosiguarde a V. muchos años. Madrid
7 de julio de 1917.
Señores. . • • •
FLÓREZ
Gastos diversos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
. con lo informado por la Intendencia general, ha te
nido a bien aprobar, previa su justificación,..el
gasto de trescientas sesenta y tres pesetas sesenta y
tres céntimos, suplido por el Habilitado general 141
apostadero de Cádiz, al-reservar a Fernando Póo
los. haberes del mes de enero último del cañonero
infanta Isabel, cuyo gasto debe afectar al capítulo
13, artículo 4.° del vigente presupuesto, concepto
--de «Imprevistos del,material*.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de juilo de 1917.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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